












































































































































る。加えて、作品冒頭の彼の心境は、 “depressing,” “disappointed,” “so dissatisfied,” “unhappily,” 














































































































　Anexplosionofpogromsfilledtheyearsfrom1903to1906. . . .  [T]heseinvolvedmuch
moreviolenceandmurder. . . .  In1906,pogromsbecamepracticallyuncountable,with
manyhundredsdead,robbed,raped,andmutilated. . . . TheRussiangovernmentwas
encouragingpogromsasamatterofpolicy.(Sorin34-36)
このポグロムこそが、ロシアからアメリカへ向うユダヤ系移民が、1901 年から 1914 年までの間、
特に多かった要因であった(Dwork102)。この事実に触れたものとして、“InRussiapogromsand







増大した(Goren41)。ポグロムの結果を、“a panic flight of Jews from Russia westwards” (Johnson 
365) と捉え、ポグロムと移民の因果関係を、“Inthepogromyear1905-6,over200,000Jewsleft”





















騒擾が収束した 1933 年末には、数千人のユダヤ人が再度ドイツに帰国している (Gay122-23)。
つまり、ユダヤ人のドイツ国外への移動は、本意に反してなされている。実際に、1938 年の
Kristallnachtにおけるユダヤ人虐殺が生じるまでは、ドイツからのアメリカへの移民数は、移民
法がドイツに割り当てていた許容数の約 3 分の 1 に止まった (DanielsandGraham27)。具体例





前 田 譲 治
ダヤ人が占めるに至っている (Feingold227)。在独ユダヤ人は、ドイツからアメリカへの移民を、
生存上の必要性に駆られて、止む無く行っている。





















































sacrifice” (Abramson 134) と、“ahuman,inhuman,universallaw”(Solotaroff69)の衝突と解釈で
きる。つまり、読者皆が、息子の生存に不可欠な移動を実現せんとする悲壮感溢れるマンデルに共
鳴せざるを得ない状況を作者は描いている。
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